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第 1 章 序論 
 
















トン協会の協会登録総人数は 28 万人を超えている 15． 
 バドミントン競技では，2006 年にルールが変更され 16，1 試合 15 ポイント 3
ゲーム（女子シングルスのみ 11 ポイント 3 ゲーム）のサービスポイント制から，
1 試合 21 点 3 ゲームのラリーポイント制へと移行した．ルール変更の背景とし
て，テレビ放映向けにシンプルなルールにすることや試合時間の短縮を目的と





岸ら 21 は男子シングルスでの 1 試合に要する所要時間は 20-80 分に及ぶと報告
し，平均して 40 分 18,21,22とされている．さらに，最高酸素摂取量（VO2peak）は
最大酸素摂取量（VO2max）に対し 86%であることや，試合中の最高心拍数















いる（表 1）．  
バドミントン競技者を対象としたスポーツ外傷・障害の調査はいくつか行わ
れている．1980 年代までに行われた調査 41,42 では，バドミントンの外傷・障害
















ート競技者を前向きかつ詳細に調査した研究 47 では，外傷・障害発生率は 5.04 
injuries/1000 player hours で，背部が最も多い部位であり，次いで肩関節，大腿部
そして膝関節であると報告されている． 
国内大学競技者 93 名を対象とした調査 48 では，8.6%が上肢の障害を有し，外
傷・障害数 175 件のうち 1.7%が肩関節の障害であったと報告されている．さら























表  1．バドミントン競技における外傷・障害調査のレビュー  
著者 年代 国 対象数 年齢 
調査項目 
調査方法 デザイン 分析 主な結果 
外傷 障害 疼痛 
Hensley, L D 
et al.42 




Male incidence 0.09 
Female incidence 0.14 
U, Jørgensen 
et al.41 






1.6-2.9/1000h of play 
K, Krøner et 
al.52 





K, Høy. et 
al.53 
1994 DEN 2620 
10-60 
Ave. 28.2 
















P. Yung, R et 
al47 





5.3/1000 player hours 
Shariff, A. H. 
et al.46 
2009  MAL 120 13-52 ○ ○ - 診断・質問紙 2 年前向き 記述統計 
469injuries 
Overuse 91.5% 













著者 年代 国 対象数 年齢 
調査項目 
調査方法 デザイン 分析 主な結果 
外傷 障害 疼痛 
山田ら 50 1994 JPN 441 13-57 ○ ○ - 質問紙 横断 記述統計 
外傷 20.2%・障害 16.1% 
下肢障害利き手側下肢多い 
萩内ら 56 1998 JPN 41 Ave. 21.8 ○ ○ - 診断・記録 7 年縦断 記述統計 
95%外傷・障害既往あり 
（合計 138 件） 
井上 57 2000 JPN 80 
30-60 
Ave. 45.57 
○ ○ - 質問紙 横断 記述統計 
外傷・障害既往歴のある者
77.5% 
吹田ら 48 2003 JPN 93 大学生 ○ ○ - 質問紙 横断 
記述統計 
















肩の障害 148 名 
小野寺ら 60 2013 JPN 43 Ave. 15.3 ○ ○ - 診察 横断 記述統計 
女子バドミントン選手では
腰部障害が多かった 
佐野ら 61 2014 JPN 218+50 
Ave. 
16.7 | 16.2 










利き手側 2nd・3rd 外旋低値 























































（step 3），予防策を導入した後，その効果を検証する（step 4）． 























図 3．Interactions between various definitions of injury recommended in the F-
MARC consensus statement. Circle-size represents the relative number of incidents 











表  2．疼痛（ Pain）に関する論文レビュー  
著者  年代  競技  対象数  年齢  疼痛調査項目  調査方法  デザイン  主な結果  
Ruwe e t  a l . 7 9  1994  水泳  39  19-67  
肩関節の疼痛
有無  













Miranda e t  a l . 8 1  2001  労働者  3312  
Ave.  





1 年縦断  
個人因子が肩
痛へ影響する  





2 年縦断  
26%肘痛  
32%肩痛  





23 .5  
肩痛既往 ,1 年











43 .2  
同上  
肩理学所見・ ROM・
筋力・ Constant  Score  
横断  
有痛群肩外転
ROM 減少  
Trakis  e t  a l . 8 5  2008  野球  23  
Ave.  








Bahr  e t  a l . 7 6   2009  
ビーチ
バレー  





8 週縦断  
0 .5 /1000AEs  
14 外傷  
Kalpakcioglu e t  a l . 8 6  2009  一般人  130  22-78  腰痛の有無  
画像所見・理学所
















Moreno-Pérez e t  a l . 8 8  2015  テニス  47  
Ave.  





2 年縦断  
有痛群内旋・
T-ROM 低値  
Kamada e t  a l . 8 9  2016  中高生  2403  
Ave.  




2 年縦断  
スポーツは疼
痛を助長する  





14 .16  
肩の疼痛・  
機能  
質問紙  横断  
肩痛は機能と
ROM に影響  
Moreno-Pérez e t  a l . 9 1  2018  テニス  58  
Ave.  
20 .7  
肩の疼痛既
往・疼痛  




増加 /外旋減少  
  12 













させられないかであると結論づけた 92,96．  
  13 
 このように，疼痛発生の実態および疼痛の詳細を加味し，スポーツ医学的に
研究を進めることは，Bahr ら 74や Clarsen ら 76の Time loss injury とならない pain
を抱えながら競技を行う選手の現状（図 4）や，Clarsen ら 77,97–100 が提唱す
る”Any physical complaint”76（図 3）の考え方を支持するとともに，スポーツ現場
における外傷・障害発生を広義に捉え，競技者にとってさらに有用な予防戦略
を構築できることに寄与すると考えられる． 
図 4．Hypothetical model of overuse injury76  




の発生に関する報告は極めて少ない．Fahlström ら 83 は，国際大会レベルの競技
者 188 名を対象として肩関節痛に関する調査を実施したところ，約 53％が日常
生活に影響を及ぼす程度の疼痛を抱えており，その疼痛はプレーの妨げとなる
重大な問題であると報告している．さらに，同グループの報告によると，レク
リエーションレベルの競技者 99 名を対象とした調査 84 でも，52％が肩関節痛を
有したことがあり，肩関節機能を示す Constant Score102 の低下と肩関節外転可動
域の低下を認めた．その中でも 16％が調査時点で疼痛を抱えているという結果













































































第 2 章 本研究の課題 








 研究課題 1にて質問紙調査を行なって得た，過去 1年以内に肩関節痛を有した





 国内の全国大会出場レベルの中学生 20 名を対象として，肩関節痛の調査・肩
関節柔軟性測定を行い，肩関節痛と肩関節柔軟性との関連について分析する．  
  19 


























学生とし，関東近郊の中学 15 校，高校 23 校，大学 16 校に対して調査を依頼し
た．調査は独自に作成した自記式質問紙を用い，1410 名に配布し，1009 名から






を得て行われた（第 23-113 号）． 
  









法 3 校（中学 1 校，大学 2 校），集合法 14 校（中学 6 校，高校 2 校，大学 6
校），郵送法 37 校（中学 8 校，高校 21 校，大学 8 校）であった．調査期間は
2011 年 10 月～12 月であった． 





有無に関しては，あり・なしの 2 件法とし，疼痛の程度については 10 cm を疼痛
の上限とした visual analog scale（VAS）を用いて評価した．疼痛の継続期間につ
いては，自由記述された結果を 5 段階に分類した（7 日未満，7～30 日，30～90
日，90～180 日，180 日以上）． 
  









⚫ 過去 1 年以内の肩関節痛の有無，カテゴリ変数・名義尺度；無=0；有=1 
⚫ 有痛者における疼痛の継続期間，カテゴリ変数・順序尺度；7 日未満=1；7






χ2 独立性の検定を用いた．Cramer の V 係数を用いて Effects size を算出した．3


















size (η2) を算出した．3 群間の一元配置分散分析での Effect size：η2は，Cohen の
定義 105 により，0.10 以上を Small，0.25 以上を Medium，0.40 以上を Large とし
た． 
全ての解析は SPSS Statistics 25.0（IBM）を用い，有意水準を 5%とした． 
 
  
  24 
3-3. 結果 
3-3-1．対象者の身体的特徴とプロフィール 
 表 4 に，対象者の形態およびプロフィールを性・年代別に示した．全国大会
出場経験者は 74 名（7.4%）であり，どの年代にも含まれていた．競技歴につい









年齢（歳） 13.5 ± 0.6 16.3 ± 0.8 21.2 ± 2.4 17.8 ± 3.4 <0.001 0.76（Large）
身長（cm） 162.8 ± 8.0 169.6 ± 5.6 171.0 ± 5.0 169.1 ± 6.5 <0.001 0.20（Small）
体重（kg） 50.0 ± 7.8 58.1 ± 7.1 62.9 ± 5.5 58.7 ± 8.0 <0.001 0.32（Medium）
BMI（kg/m2） 18.8 ± 2.2 20.2 ± 2.0 21.5 ± 1.6 20.5 ± 2.1 <0.001 0.21（Small）
競技歴（年） 3.9 ± 2.3 3.3 ± 3.2 8.8 ± 3.3 5.6 ± 4.0 <0.001 0.42（Large）
全国大会出場あり < 0.98 0.01（None）
女子
人数（人） - -
年齢（歳） 13.4 ± 0.7 16.1 ± 0.8 19.7 ± 1.4 16.8 ± 2.7 <0.001 0.85（Large）
身長（cm） 156.6 ± 5.6 158.2 ± 5.3 160.0 ± 6.2 158.4 ± 5.8 <0.001 0.05（None）
体重（kg） 46.0 ± 6.7 48.9 ± 5.3 53.3 ± 5.3 49.8 ± 6.4 <0.001 0.20（Small）
BMI（kg/m2） 18.7 ± 2.0 19.5 ± 1.6 20.8 ± 1.2 19.8 ± 1.8 <0.001 0.22（Small）
競技歴（年） 4.1 ± 2.6 3.0 ± 3.0 8.9 ± 3.3 5.4 ± 4.0 <0.001 0.45（Large）
全国大会出場あり < 0.96 0.14（Small）
全体
人数（人） - -
年齢（歳） 13.4 ± 0.7 16.2 ± 0.8 20.6 ± 2.2 17.4 ± 3.1 <0.001 0.78（Medium）
身長（cm） 159.6 ± 7.5 164.8 ± 7.9 166.6 ± 7.7 164.4 ± 8.2 <0.001 0.10（None）
体重（kg） 47.9 ± 7.5 54.3 ± 7.9 59.1 ± 7.2 54.9 ± 8.6 <0.001 0.23（Small）
BMI（kg/m2） 18.8 ± 2.1 19.9 ± 1.9 21.2 ± 1.5 20.2 ± 2.0 <0.001 0.21（Small）
競技歴（年） 4.0 ± 2.4 3.1 ± 3.1 8.8 ± 3.3 5.5 ± 4.0 <0.001 0.43（Large）
全国大会出場あり < 0.96 0.01（None）
効果量（η2），Small（0.10≦），Medium（0.25≦），Large（0.40≦）
BMI; body mass index
202 411 389 1002
14（6.9%） 31（7.5%） 29（7.5%） 74（7.4%）
24（5.5%）
106 171 156 433
効果量（CramerのV係数），Small（0.10≦），Medium（0.30≦），Large（0.50≦）
全体中学 高校 大学
96 240 233 569
6（5.7%）
8（8.3%） 21（8.8%） 21（9.0%） 50（8.8%）
10（5.8%） 8（5.1%）
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3-3-2．肩関節痛の有訴率 
 過去に 1 度でも肩関節痛を有した者（疼痛既往者）は，534 名（53.3％）であ





   
中学 高校 大学 全体 p 効果量
男子
対象者（人） 96 240 233 569 -
疼痛既往者（%） 62（64.6%） 99（41.3%） 170（73.0%） 331（58.2%） <0.001 0.30（Medium）
有痛者（%） 50（52.1%） 84（35.0%） 146（62.7%） 280（49.2%） <0.001 0.25（Small）
女子
対象者（人） 106 171 156 433 -
疼痛既往者（%） 56（52.8%） 58（33.9%） 89（57.1%） 203（46.9%） <0.001 0.21（Small）
有痛者（%） 52（49.1%） 50（29.2%） 79（50.6%） 181（41.8%） <0.001 0.20（Small）
全体
対象者（人） 202 411 389 1002 -
疼痛既往者（%） 118（58.4%） 157（38.2%） 259（66.6%） 534（53.3%） <0.001 0.26（Small）
有痛者（%） 102（50.5%） 134（32.6%） 225（57.8%） 461（46.0%） <0.001 0.23（Small）
中学 高校 大学 全体 p 効果量
男子
対象者（人） 40 150 12 202 -
疼痛既往者（%） 26（65.0%） 56（37.3%） 6（50.0%） 88（43.6%） < 0.007 0.22（Small）
有痛者（%） 24（60.0%） 48（32.0%） 6（50.0%） 78（38.6%） < 0.004 0.24（Small）
女子
対象者（人） 44 111 12 167 -
疼痛既往者（%） 26（59.1%） 34（30.6%） 4（33.3%） 64（38.3%） < 0.004 0.26（Small）
有痛者（%） 26（59.1%） 29（26.1%） 4（33.3%） 59（35.3%） < 0.001 0.30（Medium）
全体
対象者（人） 84 261 24 369 -
疼痛既往者（%） 52（61.9%） 90（34.5%） 10（41.7%） 152（41.2%） <0.001 0.23（Small）
有痛者（%） 50（59.5%） 77（29.5%） 10（41.7%） 137（37.1%） <0.001 0.26（Small）
中学 高校 大学 全体 p 効果量
男子
対象者（人） 36 33 30 99 -
疼痛既往者（%） 22（61.1%） 15（45.5%） 16（53.3%） 53（53.5%） < 0.428 0.13（Small）
有痛者（%） 14（38.9%） 08（24.2%） 14（46.7%） 36（36.4%） < 0.168 0.19（Small）
女子
対象者（人） 26 27 8 61 -
疼痛既往者（%） 12（46.2%） 06（22.2%） 5（62.5%） 23（37.7%） < 0.060 0.30（Medium）
有痛者（%） 12（46.2%） 04（14.8%） 5（62.5%） 21（34.4%） < 0.011 0.38（Medium）
全体
対象者（人） 62 60 38 160 -
疼痛既往者（%） 34（54.8%） 21（35.0%） 21（55.3%） 76（47.5%） < 0.049 0.19（Small）
有痛者（%） 26（41.9%） 12（20.0%） 19（50.0%） 57（35.6%） < 0.004 0.26（Small）
中学 高校 大学 全体 p 効果量
男子
対象者（人） 20 57 191 268 -
疼痛既往者（%） 14（70.0%） 28（49.1%） 148（77.5%） 190（70.9%） <0.001 0.25（Small）
有痛者（%） 12（60.0%） 28（49.1%） 126（66.0%） 166（61.9%） < 0.070 0.14（Small）
女子
対象者（人） 36 33 136 205 -
疼痛既往者（%） 18（50.0%） 18（54.5%） 80（58.8%） 116（56.6%） < 0.616 0.07（None）
有痛者（%） 14（38.9%） 17（51.5%） 70（51.5%） 101（49.3%） < 0.390 0.10（Small）
全体
対象者（人） 56 90 327 473 -
疼痛既往者（%） 32（57.1%） 46（51.1%） 228（69.7%） 306（64.7%） < 0.002 0.16（Small）
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3-3-3．有痛者における疼痛の継続期間 
有痛者 461 名における全体での疼痛の継続期間別人数は，7 日未満が 70 名
（15.2%），7 日以上 30 日未満が 67 名（14.5%），30 日以上 90 日未満が 113 名

























70（15.2%） 67（14.5%） ０113（24.5%） 128（27.8%） 83（18.0%）
16（8.8%） 34（18.8%） 46（25.4%） 56（30.9%） 29（16.0%）
8（7.8%）
52（23.1%） 54（24.0%） 49（21.8%） 19（8.4%） 51（22.7%）
14（10.4%） 13（9.7%） 28（20.9%） 55（41.0%） 24（17.9%）
4（3.9%） 0（0.0%） 36（35.3%） 54（52.9%）
14（17.7%） 26（32.9%） 18（22.8%） 3（3.8%） 18（22.8%）
0（0.0%） 0（0.0%） 18（34.6%） 30（57.7%） 4（7.7%）
54（19.3%） 33（11.8%） 67（23.9%） 72（25.7%） 54（19.3%）
2（4.0%） 8（16.0%） 10（20.0%） 23（46.0%） 7（14.0%）
0（0.0%） 18（36.0%） 24（48.0%） 4（8.0%）
38（26.0%） 28（19.2%） 31（21.2%） 16（11.0%） 33（22.6%）
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3-3-4．有痛者における疼痛の詳細（程度・プレーへの支障・診断の有無） 















疼痛の程度（cm） 5.0 ± 2.1 5.0 ± 2.2 4.4 ± 2.3 4.7 ± 2.2 < 0.073 0.02（None）
支障者（%） < 0.004 0.20（Small）
診断を受けた者（%） < 0.856 0.33（Medium）
女子
有痛者（人） -
疼痛の程度（cm） 5.5 ± 1.4 5.3 ± 2.3 5.0 ± 2.1 5.3 ± 2.0 < 0.275 0.01（None）
支障者（%） < 0.111 0.16（Small）
診断を受けた者（%） < 0.998 0.00（None）
全体
有痛者（人） -
疼痛の程度（cm） 5.3 ± 1.8 5.1 ± 2.2 4.6 ± 2.3 4.9 ± 2.2 < 0.010 0.02（None）
支障者（%） < 0.255 0.20（Small）
診断を受けた者（%） < 0.909 0.20（Small）
全体中学 高校 大学
2（3.8%） 2（4.0%） 3（3.8%） 7（3.9%）
16（32.0%） 41（48.8%） 86（58.9%） 143（51.1%）
2（4.0%） 2（2.4%） 4（2.7%） 8（2.9%）
26（50.0%） 26（52.0%） 28（35.4%） 80（44.2%）
42（41.2%） 67（50.0%） 114（50.7%）223（48.4%）
50 84 146 280
52 50 79 181
効果量（η2），Small（0.10≦），Medium（0.25≦），Large（0.40≦）
効果量（CramerのV係数），Small（0.10≦），Medium（0.30≦），Large（0.50≦）
102 134 225 461
4（3.9%） 4（3.0%） 7（3.1%） 15（3.3%）
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3-4. 考察 
 肩関節痛の疼痛既往者は半数を超え（53.3%），現痛者は有痛者 461 名中 
43.4%，プレーに支障のある者は有痛者中 48.4%であった．また，有痛者全体の
疼痛の程度は VAS の平均で 4.9 cm であった．Fahlström ら 83 が報告した，トッ
プレベルのバドミントン競技者 188 名における肩関節痛に関する調査において








































であると考えられる．   










(3) 疼痛の継続期間は短い者から 3 か月を超える長期のものまで様々であり，年
代によって異なっていた． 
(4) 有痛者の中でも，整形外科での診断を受けた者は 3％程度であった．  
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学生とし，関東近郊の中学 15 校，高校 23 校，大学 16 校に対して調査を依頼し
た．調査は独自に作成した自記式質問紙を用い，1410 名に配布し，1009 名から






を得て行われた（第 23-113 号）． 
  









法 3 校（中学 1 校，大学 2 校），集合法 14 校（中学 6 校，高校 2 校，大学 6
校），郵送法 37 校（中学 8 校，高校 21 校，大学 8 校）であった．調査期間は
2011 年 10 月～12 月であった． 
 調査内容は，個人項目と肩関節痛の有無（1 年以内）であった．以下に調査の
項目内容を示す． 






有無（1 年以内・1 年以前）とした．  
  






























⚫ 週平均練習回数，カテゴリ変数・順序尺度；0～7 回 
⚫ 一日平均練習時間，カテゴリ変数・順序尺度；1～7 時間 
⚫ 週当たり一日平均打ち込み回数，カテゴリ変数・順序尺度；～99 本=1；100
～199 本=2；200～299 本=3；300～399 本=4；400 本～=5 
⚫ 週当たり一日平均素振り回数，カテゴリ変数・順序尺度；～99 回=1；100～
199 回=2；200～299 回=3；300～399 回=4；400 回～=5 
⚫ 全身のウォーミングアップ（W-up）週当たり一日平均時間，カテゴリ変
数・順序尺度；5 分未満=1；5 分以上 10 分未満=2；10 分以上 20 分未満=3；
20 分以上 30 分未満=4；30 分以上 40 分未満=5；40 分以上=6 
⚫ 上肢のウォーミングアップ（W-up）週当たり一日平均時間，カテゴリ変
数・順序尺度；5 分未満=1；5 分以上 10 分未満=2；10 分以上 20 分未満=3；
20 分以上 30 分未満=4；30 分以上 40 分未満=5；40 分以上=6 
⚫ 全身のクーリングダウン（C-down）週当たり一日平均時間，カテゴリ変
数・順序尺度；5 分未満=1；5 分以上 10 分未満=2；10 分以上 20 分未満=3；
20 分以上 30 分未満=4；30 分以上 40 分未満=5；40 分以上=6 
⚫ 上肢のクーリングダウン（C-down）週当たり一日平均時間，カテゴリ変
数・順序尺度；5 分未満=1；5 分以上 10 分未満=2；10 分以上 20 分未満=3；












































が最も高い値を抽出した．有意水準は 5％とした．  
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4-4. 結果 
 調査の結果，過去 1 年以内に肩関節痛を有した者が 461 名（中学生 102 名，高











25.050，大学生で 19.428 であった（表 8）．これより，肩関節痛を有することと
疼痛既往歴を有することとの関連性が認められた．  
 
表 8．疼痛既往歴を含むロジスティック回帰分析の結果（数式 1～4） 
P1-4：probability of having shoulder pain 
P1= 1/1+exp(-(-1.430+2.995x1))，P2= 1/1+exp(-(-0.904+2.351x2)) 















x1 疼痛既往歴有無 2.995 0.166 324.566 1 0.000 19.977 14.423 27.671 




x2 疼痛既往歴有無 2.351 0.344 46.649 1 0.000 10.500 5.347 20.617 




x3 疼痛既往歴有無 3.221 0.287 125.657 1 0.000 25.050 14.264 43.993 




x4 疼痛既往歴有無 2.967 0.264 126.728 1 0.000 19.428 11.590 32.564 
 Constant -1.257 0.186 45.481 1 0.000 0.285 
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陰性  陽性  
観測値  
陰性  468  73  
陽性  112  349  




陰性  陽性  
観測値  
陰性  254  23  
陽性  41  93  




陰性  陽性  
観測値  
陰性  84  16  
陽性  34  68  




陰性  陽性  
観測値  
陰性  130  34  
陽性  37  188  
cut  o ff  =  0 .50    
的中率 
 全体 中学 高校 大学 
感度： 75.7 % 66.7 % 69.4 % 83.6 % 
特異度： 86.5 % 84.0 % 91.7 % 79.3 % 
陽性的中率： 82.7 % 81.0 % 80.2 % 84.7 % 
陰性的中率： 80.7 % 71.2 % 86.1 % 77.8 % 
正診率： 81.5 % 75.2 % 84.4 % 81.7 % 
  










全体での有痛者の割合は 46.3%，正診率は 81.5%であり，AUC は 0.81 であっ
た（p<0.05）．中学での有痛者の割合は 50.5%，正診率は 75.2%であり，AUC は
0.75 であった（p<0.05）．高校での有痛者の割合は 32.6%，正診率は 84.4%であ
り，AUC は 0.81 であった（p<0.05）．大学での有痛者の割合は 57.8%，正診率




全体 46.3% 81.5% 0.81 <0.001
中学 50.5% 75.2% 0.75 <0.001
高校 32.6% 84.4% 0.81 <0.001
大学 57.8% 81.7% 0.81 <0.001
有訴率 正診率 AUC p









「C-down 時間」についてはオッズ比が 1.268 であり，肩関節痛を有すること
と練習後の全身 C-down の時間の多さとの関連が認められた．  
「競技歴」についてはオッズ比が 1.066 であり，競技歴が 1 年増えることと肩
関節痛を有することとの関連を認めた． 
  
表 11．全体でのロジスティック回帰分析の結果（数式 5） 









Wald 自由度 P-value Odds ratio 下限 上限 
x1 ケアの有無 0.520 0.158 10.889 1 0.001 1.683 1.235 2.292 
x2 中高・大 0.354 0.174 4.134 1 0.042 1.425 1.013 2.005 
x3 競技歴 0.064 0.021 8.865 1 0.003 1.066 1.022 1.112 
x4 C-down 時間 0.238 0.097 6.055 1 0.014 1.268 1.050 1.532 
 Constant -1.761 0.250 49.715 1 0.000 0.172 
  
  





表 12．数式 5 におけるモデル係数のオムニバス検定 
 χ2 自由度 P-value 
Step 71.014 4 0.000 
Block 71.014 4 0.000 
Model 71.014 4 0.000 
 モデル係数のオムニバス検定における P-value が 0.05 未満であるため，求めた
ロジスティック回帰式は予測に役立たない，という帰無仮説を棄却できる． 
 
表 13．数式 5 における寄与率 
-2 対数尤度 Cox-Snell R2 Nagelkerke R2  
1311.659a 0.068 0.091 
 Cox＆Snell の寄与率と Nagelkerke の寄与率から，この回帰モデルの寄与率は
0.068～0.091 と考えられる． 
 
表 14．数式 5 における Hosmer と Lemeshow の検定 
χ2 自由度 P-value 
7.675 8 0.466 
 Hosmer-Lemeshow の適合度検定では P-value＞0.05 で，求めたロジスティック
回帰モデルは適合しているという仮説を棄却できない．  
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回帰式の数式 P5における cut off値を 0.5に設定した分割表を作成したところ，
数式 5 は予測において感度 49.7%，特異度 72.5%，陽性的中率 60.6%，陰性的中
率 62.8%，正診率 62.0%であった（表 15）． 
 





陰性 392 149 
陽性 232 229 
cut off = 0.50   
 
的中率 
感度 ：49.7 % 
特異度 ：72.5 % 
陽性的中率 ：60.6 % 
陰性的中率 ：62.8 % 
正診率 ：62.0 % 
  









「C-down 時間」についてはオッズ比が 1.602 であり，肩関節痛を有すること




表 16. 中学生でのロジスティック回帰分析の結果（数式 6） 









Wald 自由度 P-value Odds ratio 下限 上限 
x1 インナーTr. 1.957 0.608 10.368 1 0.001 7.077 2.151 23.289 
x2 肩ストレッチ 0.933 0.318 8.621 1 0.003 2.543 1.364 4.740 
x3 C-down 時間 0.471 0.232 4.134 1 0.042 1.602 1.017 2.524 
x4 競技歴 -0.155 0.069 4.986 1 0.026 0.856 0.747 0.981 
 Constant -0.710 0.432 2.694 1 0.101 0.492   
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 数式 6 のモデル適合度の評価を行ったところ，モデル係数のオムニバス検定
および Hosmer-Lemeshow の適合度検定で求めたロジスティック回帰モデルは適
合していることを示した（表 17～19）．  
 
表 17．数式 6 におけるモデル係数のオムニバス検定 
 χ2 自由度 P-value 
Step 36.370 4 0.000 
Block 36.370 4 0.000 
Model 36.370 4 0.000 
 モデル係数のオムニバス検定における P-value が 0.05 未満であるため，求めた
ロジスティック回帰式は予測に役立たない，という帰無仮説を棄却できる． 
 
表 18．数式 6 における寄与率 
-2 対数尤度 Cox-Snell R2 Nagelkerke R2 
243.642a 0.165 0.220 
 Cox＆Snell の寄与率と Nagelkerke の寄与率から，この回帰モデルの寄与率は
0.165～0.220 と考えられる． 
 
表 19．数式 6 における Hosmer と Lemeshow の検定 
χ2 自由度 P-value 
7.857 8 0.448 
 Hosmer-Lemeshow の適合度検定では P-value＞0.05 で，求めたロジスティック
回帰モデルは適合しているという仮説を棄却できない．  
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回帰式の数式 P6における cut off値を 0.5に設定した分割表を作成したところ，
数式 6 は予測において感度 66.7%，特異度 72.0%，陽性的中率 70.8%，陰性的中
率 67.9%，正診率 69.3%であった（表 20）． 
 





陰性 72 28 
陽性 34 68 




















「W-up 時間」についてはオッズ比が 0.785 であり，肩関節痛を有することと
練習前の全身 W-up の時間の少なさとの関連が認められた．  
 
表 21．高校生でのロジスティック回帰分析の結果（数式 7） 









Wald 自由度 P-value Odds ratio 下限 上限 
x1 全国区 0.814 0.390 4.359 1 0.037 2.257 1.051 4.848 




0.681 0.196 12.027 1 0.001 1.976 1.345 2.903 
x4 W-up 時間 -0.243 0.082 8.668 1 0.003 0.785 0.668 0.922 
 Constant -2.353 0.660 12.723 1 0.000 0.095   
  





表 22．数式 7 におけるモデル係数のオムニバス検定 
 χ2 自由度 P-value 
Step 34.756 4 0.000 
Block 34.756 4 0.000 
Model 34.756 4 0.000 
 モデル係数のオムニバス検定における P-value が 0.05 未満であるため，求めた
ロジスティック回帰式は予測に役立たない，という帰無仮説を棄却できる． 
 
表 23．数式 7 における寄与率 
-2 対数尤度 Cox-Snell R2 Nagelkerke R2 
484.201a 0.081 0.113 
 Cox＆Snell の寄与率と Nagelkerke の寄与率から，この回帰モデルの寄与率は
0.081～0.113 と考えられる． 
 
表 24．数式 7 における Hosmer と Lemeshow の検定 
χ2 自由度 P-value 
5.966 8 0.651 
 Hosmer-Lemeshow の適合度検定では P-value＞0.05 で，求めたロジスティック
回帰モデルは適合しているという仮説を棄却できない． 
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回帰式の数式 P7における cut off値を 0.5に設定した分割表を作成したところ，
数式 7 は予測において感度 26.1%，特異度 93.1%，陽性的中率 64.8%，陰性的中
率 72.1%，正診率 72.3%であった（表 25）． 
 





陰性 258 19 
陽性 99 35 
















「C-down 時間」についてはオッズ比が 1.585 であり，肩関節痛を有すること
と練習後の全身 C-down の時間の多さとの関連が認められた． 





表 26．大学生でのロジスティック回帰分析の結果（数式 8） 









Wald 自由度 P-value Odds ratio 下限 上限 
x1 肩ストレッチ 0.953 0.295 10.423 1 0.001 2.595 1.454 4.628 
x2 競技歴 0.086 0.033 6.754 1 0.009 1.089 1.021 1.162 
x3 週平均練習回数 -0.228 0.074 9.477 1 0.002 0.796 0.688 0.920 
x4 C-down 時間 0.461 0.169 7.421 1 0.006 1.585 1.138 2.209 
x5 インナーTr. -0.256 0.246 1.084 1 0.298 0.774 0.478 1.254 
 Constant -0.845 0.433 3.805 1 0.051 0.430 
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数式 8 のモデル適合度の評価を行ったところ，モデル係数のオムニバス検定
および Hosmer-Lemeshow の適合度検定で求めたロジスティック回帰モデルは適
合していることを示した（表 27～29）．  
 
表 27．数式 8 におけるモデル係数のオムニバス検定 
 χ2 自由度 P-value 
Step 30.928 5 0.000 
Block 30.928 5 0.000 
Model 30.928 5 0.000 
 モデル係数のオムニバス検定における P-value が 0.05 未満であるため，求めた
ロジスティック回帰式は予測に役立たない，という帰無仮説を棄却できる． 
 
表 28．数式 8 における寄与率 
-2 対数尤度 Cox-Snell R2 Nagelkerke R2 
498.735a 0.076 0.103 
 Cox＆Snell の寄与率と Nagelkerke の寄与率から，この回帰モデルの寄与率は
0.076～0.103 と考えられる． 
 
表 29．数式 8 における Hosmer と Lemeshow の検定 
χ2 自由度 P-value 
9.814 8 0.278 
 Hosmer-Lemeshow の適合度検定では P-value＞0.05 で，求めたロジスティック
回帰モデルは適合しているという仮説を棄却できない． 
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回帰式の数式 P8における cut off値を 0.5に設定した分割表を作成したところ，
数式 8 は予測において感度 83.1%，特異度 37.8%，陽性的中率 64.7%，陰性的中
率 62.0%，正診率 64.0%であった（表 30）． 
 





陰性 62 102 
陽性 38 187 
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4-4-7. 各回帰式の予測確率適合度 
各回帰式における予測確率の適合度についての比較を表 31 に示す． 
全体での有痛者の割合は 46.3%，正診率は 62.0%であり，AUC は 0.65 であっ
た（p<0.05）．中学での有痛者の割合は 50.5%，正診率は 69.3%であり，AUC は
0.74 であった（p<0.05）．高校での有痛者の割合は 32.6%，正診率は 71.3%であ
り，AUC は 0.66 であった（p<0.05）．大学での有痛者の割合は 57.8%，正診率





全体 46.3% 62.0% 0.65 <0.001
中学 50.5% 69.3% 0.74 <0.001
高校 32.6% 71.3% 0.66 <0.001
大学 57.8% 64.0% 0.66 <0.001
有訴率 AUC正診率 p






























いるとされた．また，回帰モデルの寄与率は，Cox＆Snell の R2 と Nagelkerke の
R2 にて，全体が 0.068～0.091，中学で 0.165～0.220，高校で 0.081～0.113，大学








ととの関連が認められた．C-down 時間についてはオッズ比が 1.268 であり，肩
関節痛を有することと練習後の全身 C-down の時間の多さとの関連が認められた．

































て C-down 時間を増やしていることが推察される．さらに，入江ら 134 による中
学生野球部員に対する調査では，アイシング実施率が 10％台であり，ケア意識
向上のための介入を行うことで 30％台へ実施率が向上したと報告されている．













0.785 であり，肩関節痛を有することと練習前の全身 W-up の時間の少なさとの
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肩関節の機能評価には，野球競技者を対象とした研究が数多く行われており，
複合外転テスト（Combined Abduction Test；以下，CAT）115,142–145，水平屈曲テ
スト（Horizontal Flexion Test；以下，HFT）115,142–145，肩関節 90 度外転位（以下，















て肩関節柔軟性項目から検討することを目的とする．   











を得て行われた（第 30-44 号）． 
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5-2-2. 肩関節メディカルスクリーニング項目 




















節の屈曲および伸展（図 6），外転（図 7），1st 外旋（図 8），2nd 内旋および外
旋（図 9）を測定した．また，前述の資料には規定されていない，3rd 内旋およ

































図 5．オーバーヘッドストロークのスタンダードモデル 161  
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図 10．肩関節 3rd内旋および外旋 129 
 
基本軸：肩関節屈曲 90 度での矢状面への肘頭を通る垂直線 
移動軸：尺骨 
  




















基本軸：ゼロポジション肢位での前腕が地面と垂直となる前腕延長線（0 度）  
移動軸：尺骨 
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(3) 肩関節周囲筋タイトネスの測定 
角度計（東大式ゴニオメーター）を用い，先行研究 143–145,162,163に則って CAT






































応のない t 検定を行い，正規性が認められなかった項目には 2 群間の Mann-
Whitney の U 検定を行った．人数，平均値，標準偏差から Effect size (Cohen’s d) 







較には，χ2独立性の検定を行い，ファイ（φ）係数を用いて Effects size を算出し
た．Effect size は，Cohen の定義 105により，0.1 以上を Small，0.3 以上を Medium，




  78 
歴は 1年刻み，各関節可動域および各タイトネス項目は全て 5度刻みにカテゴリ
化し，ROC 曲線下の面積（Area Under the Curve；AUC）が最も高い値を抽出し
た． 
全ての統計は SPSS Statistics 25.0（IBM）を用いて行い，有意水準は 5%とした．  
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5-3. 結果 
有痛群は 6 名（30%），無痛群は 14 名（70%）であった．有痛群において，
疼痛既往歴を有していたのは 6 名（100%），無痛群では 6 名（42.9%）であり，
疼痛既往群は 12 名（60%），健常群は 8 名（40％）であった． 
有痛群の中でプレーへの支障があると回答したものは 4 名（66.7%）であった．
ラケット側（利き手）は 20 名全員が右であった． 
 
5-3-1. 肩関節柔軟性の結果（有痛群 vs 無痛群） 
有痛群と無痛群における，肩関節柔軟性結果について表 32～34 に示す． 
群間で有意な差が認められた項目は， 2nd 内旋可動域の左右差で，有痛群が-





CAT 左，CAT の左右差，HFT 右，HFT の左右差であった． 
  








表 32．肩関節メディカルスクリーニングの結果（質問紙: 有痛群 vs 無痛群） 
 
年齢（歳） 13.3 ± 0.5 13.4 ± 0.7 13.4 ± 0.7 0.944 0.03（None）







Ave.±SD； (+) あり，(-) なし
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表 33．肩関節メディカルスクリーニングの結果（ROM: 有痛群 vs 無痛群） 
  
屈曲（度） 右 166.7 ± 9.3 166.1 ± 8.8 166.3 ± 8.7 0.893 0.07（None）
左 168.3 ± 6.8 166.1 ± 8.6 166.8 ± 8.0 0.576 0.28（Small）
左右差 -1.7 ± 5.2 0.0 ± 3.4 -0.5 ± 3.9 0.602 0.42（Small）
伸展（度） 右 63.3 ± 12.1 60.4 ± 7.7 61.3 ± 9.0 0.239 0.33（Small）
左 64.2 ± 12.4 63.9 ± 6.6 64.0 ± 8.4 0.444 0.03（None）
左右差 -0.8 ± 3.8 -3.6 ± 4.6 -2.8 ± 4.4 0.312 0.63（Medium）
外転（度） 右 180.0 ± 0.0 179.3 ± 2.7 179.5 ± 2.2 0.841 0.31（Small）
左 180.0 ± 0.0 180.0 ± 0.0 180.0 ± 0.0 1 0.00（None）
左右差 0.0 ± 0.0 -0.7 ± 2.7 -0.5 ± 2.2 0.841 0.31（Small）
1
st外旋（度） 右 70.0 ± 13.0 72.9 ± 15.0 72.0 ± 14.2 0.691 0.20（Small）
左 73.3 ± 12.5 75.0 ± 13.6 74.5 ± 13.0 0.8 0.13（None）
左右差 -3.3 ± 4.1 -2.1 ± 7.8 -2.5 ± 6.8 0.547 0.17（None）
2
nd内旋（度） 右 56.7 ± 34.6 58.9 ± 31.8 58.3 ± 31.7 0.968 0.07（None）
左 70.0 ± 34.6 58.2 ± 30.2 61.8 ± 31.1 0.109 0.37（Small）
左右差 -13.3 ± 17.2 0.7 ± 7.6 -3.5 ± 12.7 0.041* 1.26（Large）
2
nd外旋（度） 右 115.8 ± 14.6 116.8 ± 16.8 116.5 ± 15.8 0.906 0.06（None）
左 112.5 ± 17.0 115.7 ± 14.1 114.8 ± 14.6 0.665 0.21（Small）
左右差 3.3 ± 6.8 1.1 ± 5.3 1.8 ± 5.7 0.547 0.39（Small）
2
nd総可動域（度） 右 172.5 ± 41.3 175.7 ± 34.7 174.8 ± 35.7 0.904 0.09（None）
左 182.5 ± 40.8 173.9 ± 33.4 176.5 ± 34.9 0.397 0.24（Small）
左右差 -10.0 ± 18.7 1.8 ± 10.3 -1.8 ± 14.0 0.239 0.86（Large）
3
rd内旋（度） 右 31.7 ± 18.1 30.0 ± 13.4 30.5 ± 14.5 0.821 0.11（None）
左 30.0 ± 11.4 30.7 ± 12.7 30.5 ± 12.0 0.907 0.06（None）
左右差 1.7 ± 15.7 -0.7 ± 9.0 0.0 ± 11.0 0.67 0.21（Small）
3
rd外旋（度） 右 119.2 ± 6.6 115.7 ± 13.3 116.8 ± 11.6 0.557 0.29（Small）
左 117.5 ± 5.2 117.9 ± 14.2 117.8 ± 12.1 0.954 0.03（None）
左右差 1.7 ± 2.6 -2.1 ± 7.3 -1.0 ± 6.4 0.207 0.6（Medium）
3
rd総可動域（度） 右 150.8 ± 15.9 145.7 ± 17.5 147.3 ± 16.8 0.547 0.30（Small）
左 147.5 ± 11.7 148.6 ± 18.0 148.3 ± 16.1 0.896 0.06（None）
左右差 3.3 ± 16.6 -2.9 ± 12.7 -1.0 ± 13.8 0.373 0.45（Small）
ゼロ内旋（度） 右 36.7 ± 11.3 32.5 ± 11.2 33.8 ± 11.1 0.457 0.37（Small）
左 41.7 ± 13.7 36.8 ± 10.5 38.3 ± 11.4 0.394 0.43（Small）
左右差 -5.0 ± 15.5 -4.3 ± 6.8 -4.5 ± 9.7 0.779 0.07（None）
ゼロ外旋（度） 右 121.7 ± 14.4 122.9 ± 12.2 122.5 ± 12.5 0.312 0.09（None）
左 121.7 ± 10.3 123.6 ± 13.9 123.0 ± 12.7 0.602 0.15（None）
左右差 0.0 ± 6.3 -0.7 ± 5.5 -0.5 ± 5.6 0.841 0.12（None）
ゼロ総可動域（度） 右 158.3 ± 22.7 155.4 ± 17.0 156.3 ± 18.3 0.749 0.16（None）
左 163.3 ± 16.9 160.4 ± 17.4 161.3 ± 16.8 0.728 0.17（None）







群間比較；対応のないt検定，Mann-WhitneyのU検定； * p<0.0 5 （有痛群 vs 無痛群）
　・効果量（Cohen's d），Small（0.2≦），Medium（0.5≦），Large（0.8≦）







表 34．肩関節メディカルスクリーニングの結果（タイトネス: 有痛群vs無痛群） 
 
  
CAT 右 128.3 ± 6.8 127.5 ± 7.3 127.8 ± 7.0 0.814 0.12（None）
左 134.2 ± 8.6 128.6 ± 4.6 130.3 ± 6.4 0.071 0.94（Large）
左右差 -5.8 ± 2.0 -1.1 ± 8.1 -2.5 ± 7.2 0.207 0.68（Medium）
HFT 右 16.7 ± 6.1 21.3 ± 7.0 19.9 ± 6.9 0.179 0.68（Medium）
左 20.8 ± 5.8 21.9 ± 4.8 21.6 ± 5.0 0.659 0.21（Small）






群間比較；対応のないt検定，Mann-WhitneyのU検定； * p<0.0 5 （有痛群 vs 無痛群）
　・効果量（Cohen's d），Small（0.2≦），Medium（0.5≦），Large（0.8≦）
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5-3-2. ROC 解析結果（有痛群 vs 無痛群） 









表 35．ROC 解析結果（質問紙: 有痛群） 
  
年齢（歳） 14 0.58 66.7% 50.0% 0.564
競技歴（年） 7 0.60 33.3% 85.7% 0.509
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
有痛群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p
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表 36．ROC 解析結果（ROM: 有痛群） 
  
屈曲（度） 右 165 0.60 83.3% 35.7% 0.509
左 170 0.66 66.7% 42.9% 0.284
左右差 -5 0.58 16.7% 100.0% 0.564
伸展（度） 右 65 0.70 83.3% 57.1% 0.161
左 65 0.67 83.3% 50.0% 0.248
左右差 0 0.58 66.7% 50.0% 0.564
外転（度） 右 175 0.54 100.0% 7.1% 0.805
左 - - - - -
左右差 - - - - -
1
st外旋（度） 右 90 0.61 100.0% 21.4% 0.458
左 90 0.60 83.3% 35.7% 0.509
左右差 0 0.61 50.0% 71.4% 0.458
2
nd内旋（度） 右 80 0.61 50.0% 78.6% 0.805
左 80 0.77 83.3% 71.4% 0.058
左右差 0 0.73 66.7% 78.6% 0.117
2
nd外旋（度） 右 120 0.58 66.7% 50.0% 0.564
左 110 0.61 50.0% 71.4% 0.458
左右差 5 0.61 50.0% 71.4% 0.458
2
nd総可動域（度） 右 160 0.68 50.0% 85.7% 0.216
左 200 0.68 50.0% 85.7% 0.216
左右差 -20 0.67 33.3% 100.0% 0.248
3
rd内旋（度） 右 55 0.58 16.7% 100.0% 0.564
左 45 0.64 100.0% 28.6% 0.322
左右差 10 0.60 33.3% 85.7% 0.509
3
rd外旋（度） 右 125 0.64 50.0% 78.6% 0.322
左 130 0.64 100.0% 28.6% 0.322
左右差 0 0.71 100.0% 42.9% 0.138
3
rd総可動域（度） 右 155 0.62 66.7% 57.1% 0.409
左 155 0.62 66.7% 57.1% 0.409
左右差 10 0.68 50.0% 85.7% 0.216
ゼロ内旋（度） 右 40 0.73 66.7% 78.6% 0.117
左 45 0.77 83.3% 71.4% 0.058
左右差 0 0.66 66.7% 64.3% 0.284
ゼロ外旋（度） 右 125 0.77 83.3% 71.4% 0.058
左 130 0.67 83.3% 50.0% 0.248
左右差 0 0.64 50.0% 78.6% 0.322
ゼロ総可動域（度） 右 145 0.60 33.3% 71.4% 0.509
左 165 0.58 66.7% 50.0% 0.564
左右差 0 0.66 66.7% 64.3% 0.284
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
有痛群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p








表 37．ROC 解析結果（タイトネス: 有痛群） 
  
CAT 右 125 0.56 83.3% 28.6% 0.680
左 135 0.64 50.0% 78.6% 0.322
左右差 0 0.71 100.0% 42.9% 0.138
HFT 右 20 0.64 50.0% 78.6% 0.322
左 20 0.60 33.3% 85.7% 0.509
左右差 0 0.77 83.3% 71.4% 0.508
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
有痛群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p
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5-3-3. 肩関節柔軟性の結果（疼痛既往群 vs 健常群） 




15.0 度，健常群が 39.4±8.2 度であり，疼痛既往群が健常群より有意に小さかっ
た（p<0.05，ES: d=1.16－Large，1-β＝67.2%）．3rd内旋左は，疼痛既往群が 25.4
±11.2 度，健常群が 38.1±9.2 度であり，疼痛既往群が健常群より有意に小さか
った（p<0.05，ES: d=1.21－Large，1-β＝70.8%）．3rd総可動域の右は，疼痛既往
群が 140.0±17.5 度，健常群が 158.1±8.0 度であり，疼痛既往群が健常群より有
意に小さかった（p<0.05，ES: d=1.25－Large，1-β＝73.6%）．3rd総可動域の左は，
疼痛既往群が 141.3±16.3 度，健常群が 158.8±8.8 度であり，疼痛既往群が健常
群より有意に小さかった（p<0.05，ES: d=1.27－Large，1-β＝74.9%）． 
それ以外の項目で有意な差は認められなかった． 
有意な群間の差が認められなかった項目で，効果量 d が Medium（0.5≦）以上
の項目は，競技歴，伸展左，伸展の左右差，2nd内旋右，2nd内旋の左右差，2nd外
旋の左右差，2nd 総可動域の右，CAT 右，CAT の左右差，HFT の左右差であっ
た．  








表 38．肩関節メディカルスクリーニング結果（質問紙: 疼痛既往群 vs 健常群） 
 
  
年齢（歳） 13.3 ± 0.8 13.5 ± 0.5 13.4 ± 0.7 0.571 0.37（Small）












Ave.±SD； (+) あり，(-) なし
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表 39．肩関節メディカルスクリーニング結果（ROM: 疼痛既往群 vs 健常群） 
   
屈曲（度） 右 167.1 ± 8.9 165.0 ± 8.9 166.3 ± 8.7 0.614 0.23（Small）
左 167.9 ± 7.2 165.0 ± 9.3 166.8 ± 8.0 0.439 0.36（Small）
左右差 -0.8 ± 4.7 0.0 ± 2.7 -0.5 ± 3.9 0.792 0.21（Small）
伸展（度） 右 64.2 ± 8.7 56.9 ± 8.0 61.3 ± 9.0 0.031* 0.86（Large）
左 65.8 ± 9.5 61.3 ± 5.8 64.0 ± 8.4 0.069 0.55（Medium）
左右差 -1.7 ± 3.3 -4.4 ± 5.6 -2.8 ± 4.4 0.427 0.62（Medium）
外転（度） 右 179.2 ± 2.9 180.0 ± 0.0 179.5 ± 2.2 0.792 0.37（Small）
左 180.0 ± 0.0 180.0 ± 0.0 180.0 ± 0.0 1 0.00（None）
左右差 -0.8 ± 2.9 0.0 ± 0.0 -0.5 ± 2.2 0.792 0.37（Small）
1
st外旋（度） 右 73.3 ± 13.9 70.0 ± 15.4 72.0 ± 14.2 0.62 0.23（Small）
左 74.6 ± 14.2 74.4 ± 11.8 74.5 ± 13.0 0.973 0.02（None）
左右差 -1.3 ± 6.4 -4.4 ± 7.3 -2.5 ± 6.8 0.624 0.46（Small）
2
nd内旋（度） 右 48.8 ± 37.2 72.5 ± 12.8 58.3 ± 31.7 0.06 0.79（Medium）
左 55.8 ± 37.3 70.6 ± 17.2 61.8 ± 31.1 0.571 0.48（Small）
左右差 -7.1 ± 14.4 1.9 ± 7.5 -3.5 ± 12.7 0.305 0.74（Medium）
2
nd外旋（度） 右 117.9 ± 17.1 114.4 ± 14.5 116.5 ± 15.8 0.792 0.22（Small）
左 114.6 ± 16.3 115.0 ± 12.8 114.8 ± 14.6 0.952 0.03（None）
左右差 3.3 ± 6.2 -0.6 ± 4.2 1.8 ± 5.7 0.208 0.72（Medium）
2
nd総可動域（度） 右 166.7 ± 44.3 186.9 ± 10.3 174.8 ± 35.7 0.153 0.57（Medium）
左 170.4 ± 43.7 185.6 ± 12.4 176.5 ± 34.9 0.274 0.43（Small）
左右差 -3.8 ± 15.8 1.3 ± 10.9 -1.8 ± 14.0 0.571 0.35（Small）
3
rd内旋（度） 右 24.6 ± 15.0 39.4 ± 8.2 30.5 ± 14.5 0.021* 1.16（Large）
左 25.4 ± 11.2 38.1 ± 9.2 30.5 ± 12.0 0.016* 1.21（Large）
左右差 -0.8 ± 11.4 1.3 ± 10.9 0.0 ± 11.0 0.69 0.19（None）
3
rd外旋（度） 右 115.4 ± 12.9 118.8 ± 9.9 116.8 ± 11.6 0.544 0.28（Small）
左 115.8 ± 13.3 120.6 ± 10.2 117.8 ± 12.1 0.624 0.39（Small）
左右差 -0.4 ± 7.8 -1.9 ± 3.7 -1.0 ± 6.4 0.238 0.22（Small）
3
rd総可動域（度） 右 140.0 ± 17.5 158.1 ± 8.0 147.3 ± 16.8 0.006* 1.25（Large）
左 141.3 ± 16.3 158.8 ± 8.8 148.3 ± 16.1 0.013* 1.27（Large）
左右差 -1.3 ± 15.7 -0.6 ± 11.5 -1.0 ± 13.8 0.924 0.04（None）
ゼロ内旋（度） 右 33.3 ± 10.9 34.4 ± 12.1 33.8 ± 11.1 0.844 0.09（None）
左 38.3 ± 13.7 38.1 ± 7.5 38.3 ± 11.4 0.521 0.02（None）
左右差 -5.0 ± 11.5 -3.8 ± 6.9 -4.5 ± 9.7 0.792 0.13（None）
ゼロ外旋（度） 右 121.7 ± 15.6 123.8 ± 6.4 122.5 ± 12.5 0.792 0.16（None）
左 122.1 ± 14.5 124.4 ± 10.2 123.0 ± 12.7 0.704 0.18（None）
左右差 -0.4 ± 4.5 -0.6 ± 7.3 -0.5 ± 5.6 0.792 0.04（None）
ゼロ総可動域（度） 右 155.0 ± 22.8 158.1 ± 9.6 156.3 ± 18.3 0.678 0.17（None）
左 160.4 ± 21.6 162.5 ± 6.0 161.3 ± 16.8 0.756 0.12（None）

















表 40．肩関節メディカルスクリーニング結果（タイトネス: 疼痛既往群vs健常群） 
   
CAT 右 129.2 ± 7.6 125.6 ± 5.6 127.8 ± 7.0 0.277 0.51（Medium）
左 130.0 ± 7.7 130.6 ± 4.2 130.3 ± 6.4 0.521 0.10（None）
左右差 -0.8 ± 8.5 -5.0 ± 3.8 -2.5 ± 7.2 0.384 0.59（Medium）
HFT 右 19.4 ± 7.6 20.6 ± 6.2 19.9 ± 6.9 0.714 0.17（None）
左 22.3 ± 5.9 20.6 ± 3.2 21.6 ± 5.0 0.624 0.32（Small）
左右差 -2.8 ± 5.0 0.0 ± 3.8 -1.7 ± 4.7 0.27 0.62（Medium）
Ave.±SD
　○左右差=右側可動域 - 左側可動域
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5-3-4. ROC 解析結果（疼痛既往群 vs 健常群） 
 ROC 解析の結果を表 41～43 に示す．有意なカットオフ値が認められた項目は，
3rd内旋右 30度（p<0.05，AUC=0.83；図 14），3rd総可動域の右 145度（p<0.05，







表 41．ROC 解析結果（質問紙: 疼痛既往群） 
 
  
年齢（歳） 13 0.58 16.7% 100.0% 0.537
競技歴（年） 3 0.67 83.3% 50.0% 0.217
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
疼痛既往群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p
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表 42．ROC 解析結果（ROM: 疼痛既往群） 
 
  屈曲（度） 右 170 0.63 50.0% 75.0% 0.355
左 160 0.63 100.0% 25.0% 0.355
左右差 0 0.60 33.3% 87.5% 0.440
伸展（度） 右 65 0.75 75.0% 75.0% 0.064
左 70 0.73 58.3% 87.5% 0.090
左右差 -5 0.63 100.0% 25.0% 0.355
外転（度） 右 175 0.54 8.3% 100.0% 0.758
左 - - - - -
左右差 - - - - -
1
st外旋（度） 右 70 0.56 75.0% 37.5% 0.643
左 85 0.58 41.7% 62.5% 0.537
左右差 -10 0.56 100.0% 12.5% 0.643
2
nd内旋（度） 右 45 0.67 33.3% 100.0% 0.217
左 40 0.63 25.0% 100.0% 0.355
左右差 0 0.69 50.0% 87.5% 0.165
2
nd外旋（度） 右 120 0.65 66.7% 62.5% 0.280
左 105 0.60 33.3% 87.5% 0.440
左右差 5 0.69 50.0% 87.5% 0.165
2
nd総可動域（度） 右 170 0.75 50.0% 100.0% 0.064
左 165 0.63 25.0% 100.0% 0.355
左右差 0 0.65 41.7% 87.5% 0.280
3
rd内旋（度） 右 30 0.83 66.7% 100.0% 0.014*
左 45 0.75 100.0% 50.0% 0.064
左右差 5 0.65 66.7% 62.5% 0.280
3
rd外旋（度） 右 120 0.58 66.7% 50.0% 0.537
左 110 0.63 25.0% 100.0% 0.355
左右差 0 0.67 83.3% 50.0% 0.217
3
rd総可動域（度） 右 145 0.79 58.3% 100.0% 0.031*
左 155 0.81 75.0% 87.5% 0.021*
左右差 10 0.60 33.3% 87.5% 0.440
ゼロ内旋（度） 右 50 0.63 100.0% 25.0% 0.355
左 45 0.67 58.3% 75.0% 0.217
左右差 -10 0.58 16.7% 100.0% 0.537
ゼロ外旋（度） 右 125 0.67 58.3% 75.0% 0.217
左 115 0.56 25.0% 87.5% 0.643
左右差 -5 0.56 100.0% 12.5% 0.643
ゼロ総可動域（度） 右 145 0.67 33.3% 100.0% 0.217
左 150 0.67 33.3% 100.0% 0.217
左右差 10 0.58 91.7% 25.0% 0.537
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
疼痛既往群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p








表 43．ROC 解析結果（タイトネス: 疼痛既往群） 
   
CAT 右 125 0.60 83.3% 37.5% 0.440
左 130 0.58 41.7% 75.0% 0.537
左右差 5 0.63 25.0% 100.0% 0.355
HFT 右 15, 25 0.56 25%, 75% 87.5%, 37.5% 0.643
左 30 0.63 25.0% 100.0% 0.355
左右差 0 0.67 58.3% 75.0% 0.217
AUC； Area under the curve，*; p<0.05
疼痛既往群　ROC解析 カットオフ値 AUC 感度（%） 特異度（%） p









図  15．ROC 解析結果（3rd 総可動域右）  
 
 
図  16．ROC 解析結果（3rd 総可動域左）  
 
 






















旋の減少，外旋の増加が起こることが多く報告されている．Ellenbeckert ら 156 は，
ジュニアのエリートテニス選手 26 名（11～14 歳）の利き腕側の肩甲上腕関節に
は，内旋可動域の有意な減少（約 10 度～15 度）があることを確認している．競
技力の高いプロ野球選手 57 名を対象とした Scher ら 157の報告においても内旋可
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動域は有意に低値を示しており，肩を繰り返し用いる選手らは競技を専門的に
継続していく競技者にとって重要な問題であると考えられる．さらに，プロ野










った．野球選手とサッカー選手の 3rd 内旋可動域を測定した飯田ら 167 の報告で
は，野球選手の投球側が平均 13.9 度であるのに対し，サッカー選手では平均
24.1 度であり，野球選手の 3rd 内旋可動域は有意に低値を示した．さらに，久保









き手側の 3rd総可動域 145 度，非利き手側の 3rd総可動域が 155 度という結果とな
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った．前述の結果を加味すると，肩の疼痛を有したことがある選手は，利き手
側 3rd 内旋可動域が 30 度を下回り，3rd 総可動域が利き手側で 145 度を，非利き








および 3rd ポジション関節可動域，CAT や HFT の項目が挙げられた．CAT や
HFT の左右差，利き手側の各ポジションの回旋可動域の減少は，関節包の拘縮
や腱板の筋拘縮，インナーとアウターの筋機能のバランス異常などで生じると




以上のことから，2nd および 3rd ポジション関節可動域，CAT や HFT の項目は，
今後パフォーマンス関連項目と検討することで，バドミントン競技における特
有かつ有用なメディカルスクリーニング項目として採用できる可能性が示唆さ
れた．   
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まで混在していた．また，肩関節の柔軟性測定項目として，肩関節の関節可動
域と筋タイトネス測定のみに限局した．結果として明らかに高い効果量を示す
項目が複数認められた．今後，高い効果量を示した 2nd および 3rd ポジション関




られる．   
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る者は，2nd 内旋可動域の左右差，利き手側の伸展可動域，両側の 3rd 内旋
可動域が異なった． 
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年齢（歳） 13.4 ± 0.7 16.2 ± 0.8 20.6 ± 2.2 17.4 ± 3.1
身長（cm） 159.6 ± 7.5 164.8 ± 7.9 166.6 ± 7.7 164.4 ± 8.2
体重（kg） 47.9 ± 7.5 54.3 ± 7.9 59.1 ± 7.2 54.9 ± 8.6
利き手：右
利き手：左
BMI（kg/m2） 18.8 ± 2.1 19.9 ± 1.9 21.2 ± 1.5 20.2 ± 2.0
競技歴（年） 4.0 ± 2.4 3.1 ± 3.1 8.8 ± 3.3 5.5 ± 4.0
全国大会出場あり






















中学（202名） 高校（411名） 大学（389名） 全体（1002名）
4（2.0%） 3（0.7%） 23（5.9%） 30（3.0%）
96（47.5%） 240（58.4%） 233（59.9%） 569（56.8%）
102（50.5%） 134（32.6%） 225（57.8%）
14（6.9%） 31（7.5%） 29（7.5%） 74（7.4%）
0（0.0%） 0（0.0%） 48（12.3%） 48（4.8%）
118（58.4%） 157（38.2%） 259（66.6%） 534（53.3%）
461（46.0%）
106（52.5%） 171（41.6%） 156（40.1%） 433（43.2%）
20（9.9%） 22（5.4%） 37（9.5%） 79（7.9%）
182（90.1%） 389（94.6%） 352（90.5%） 923（92.1%）
218（53.0%） 192（49.4%） 540（53.9%）
72（35.6%） 193（47.0%） 197（50.6%） 462（46.1%）
130（64.4%）
88（43.6%） 214（52.1%） 209（53.7%） 511（51.0%）
114（56.4%） 197（47.9%） 180（46.3%） 491（49.0%）
0（0.0%） 1（0.2%） 31（8.0%） 32（3.2%）




8（4.0%） 2（0.5%） 75（19.3%） 85（8.5%）




4（2.0%） 4（1.0%） 22（5.7%） 30（3.0%）
139（13.9%）
122（60.4%）
0（0.0%） 0（0.0%） 2（0.5%） 2（0.2%）
4（2.0%） 0（0.0%） 16（4.1%） 20（2.0%）
70（34.7%） 197（47.9%） 2（0.5%） 269（26.8%）
BMI; body mass index
114（56.4%） 178（43.3%） 135（34.7%）
54（26.7%） 46（11.2%） 39（10.0%）








































14（6.9%） 40（9.7%） 67（17.2%） 121（12.1%）
14（6.9%） 48（11.7%） 100（25.7%） 162（16.2%）
152（75.2%） 314（76.4%） 242（62.2%） 708（70.7%）
257（62.5%） 189（48.6%） 584（58.3%）
16（7.9%） 58（14.1%） 125（32.1%） 199（19.9%）
34（16.8%） 132（32.1%） 49（12.6%） 215（21.5%）
中学（202名） 高校（411名） 大学（389名） 全体（1002名）
90（44.6%） 124（30.2%） 196（50.4%） 410（40.9%）
116（57.4%） 295（71.8%） 287（73.8%） 698（69.7%）
50（24.8%） 39（9.5%） 78（20.1%） 167（16.7%）
16（7.9%） 22（5.4%） 12（3.1%） 50（5.0%）
46（22.8%） 75（18.2%） 7（1.8%） 128（12.8%）
4（2.0%） 49（11.9%） 2（0.5%） 55（5.5%）
22（10.9%） 52（12.7%） 28（7.2%） 102（10.2%）
32（15.8%） 23（5.6%） 18（4.6%） 73（7.3%）
0（0.0%） 5（1.2%） 4（1.0%） 9（0.9%）
64（31.7%） 147（35.8%） 133（34.2%） 344（34.3%）
34（16.8%） 78（19.0%） 99（25.4%） 211（21.1%）
18（8.9%） 19（4.6%） 16（4.1%） 53（5.3%）
50（24.8%） 75（18.2%） 46（11.8%） 171（17.1%）
10（5.0%） 23（5.6%） 16（4.1%） 49（4.9%）
16（7.9%） 14（3.4%） 29（7.5%） 59（5.9%）
0（0.0%） 2（0.5%） 0（0.0%） 2（0.2%）
10（5.0%） 10（2.4%） 2（0.5%） 22（2.2%）
2（1.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 3（0.3%）
0（0.0%） 4（1.0%） 6（1.5%） 10（1.0%）
0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）
0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）






186（92.1%） 372（90.5%） 297（76.3%） 855（85.3%）
0（0.0%） 1（0.2%） 2（0.5%） 3（0.3%）
2（1.0%） 4（1.0%） 11（2.8%） 17（1.7%）
14（6.9%） 34（8.3%） 79（20.3%） 127（12.7%）
































中学（202名） 高校（411名） 大学（389名） 全体（1002名）
n（%）
120（59.4%） 303（73.7%） 313（80.5%） 736（73.5%）
24（11.9%） 109（26.5%） 143（36.8%） 276（27.5%）
104（51.5%）
6（3.0%） 29（7.1%） 33（8.5%） 68（6.8%）
8（4.0%） 52（12.7%） 103（26.5%） 163（16.3%）
249（60.6%） 296（76.1%） 649（64.8%）
68（33.7%） 139（33.8%） 165（42.4%） 372（37.1%）
4（2.0%） 45（10.9%） 23（5.9%） 72（7.2%）
0（0.0%） 0（0.0%） 98（25.2%） 98（9.8%）
0（0.0%） 5（1.2%） 7（1.8%） 12（1.2%）
4（2.0%） 23（5.6%） 20（5.1%） 47（4.7%）
4（2.0%） 80（19.5%） 38（9.8%） 122（12.2%）
0（0.0%） 7（1.7%） 2（0.5%） 9（0.9%）
176（87.1%） 272（66.2%） 141（36.2%） 589（58.8%）
22（10.9%） 45（10.9%） 105（27.0%） 172（17.2%）
0（0.0%） 0（0.0%） 2（0.5%） 2（0.2%）
0（0.0%） 12（2.9%） 21（5.4%） 33（3.3%）
0（0.0%） 6（1.5%） 3（0.8%） 9（0.9%）
0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 1（0.1%）
0（0.0%） 0（0.1%） 2（0.5%） 2（0.2%）
0（0.0%） 1（0.2%） 2（0.5%） 3（0.3%）
200（99.0%） 326（79.3%） 327（84.1%） 853（85.1%）
2（1.0%） 73（17.8%） 39（10.0%） 114（11.4%）
188（93.1%） 366（89.1%） 352（90.5%） 906（90.4%）
0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 1（0.1%）
0（0.0%） 2（0.5%） 6（1.5%） 8（0.8%）
14（6.9%） 41（10.0%） 29（7.5%） 84（8.4%）




































32（31.4%） 21（15.7%） 32（14.2%） 85（18.4%）
0（0.0%） 7（5.2%） 1（0.4%） 8（1.7%）
42（41.2%） 60（44.8%） 100（44.4%） 202（43.8%）
20（19.6%） 39（29.1%） 84（37.3%） 143（31.0%）
0（0.0%） 2（1.5%） 2（0.9%） 4（0.9%）
8（7.8%） 7（5.2%） 8（3.6%） 23（5.0%）
7（7.8%） 2（1.5%） 2（0.9%） 12（2.6%）
0（0.0%） 1（0.7%） 4（1.8%） 5（1.1%）
8（7.8%） 7（5.2%） 20（8.9%） 35（7.6%）
94（92.2%） 129（96.3%） 217（96.4%） 440（95.4%）
2（2.0%） 16（11.9%） 49（21.8%） 67（14.5%）
94（92.2%） 127（94.8%） 205（91.1%） 426（92.4%）
20（19.6%） 19（14.2%） 64（28.4%） 103（22.3%）
24（23.5%） 39（29.1%） 68（30.2%） 131（28.4%）
70（68.6%） 108（80.6%） 186（82.7%） 364（79.0%）
32（31.4%） 38（28.4%） 89（39.6%） 159（34.5%）
16（15.7%） 24（17.9%） 49（21.8%） 89（19.3%）
12（11.8%） 4（3.0%） 14（6.2%） 30（6.5%）
48（47.1%） 86（64.2%） 114（50.7%） 248（53.8%）
54（52.9%） 53（39.6%） 57（25.3%） 164（35.6%）
62（60.8%） 59（44.0%） 65（28.9%） 186（40.3%）
62（60.8%） 46（34.3%） 124（55.1%） 232（50.3%）
40（39.2%） 56（41.8%） 104（46.2%） 200（43.4%）
42（41.2%） 67（50.0%） 114（50.7%） 223（48.4%）
55（41.0%） 19（8.4%） 128（27.8%）
8（7.8%） 24（17.9%） 51（22.7%） 83（18.0%）
C-down; クーリングダウン n（%）
中学（102名） 高校（134名） 大学（225名） 全体（461名）
W-up; ウォーミングアップ
4（3.9%） 14（10.4%） 52（23.1%） 70（15.2%）
0（0.0%） 13（9.7%） 54（24.0%） 67（14.5%）
36（35.3%） 28（20.9%） 49（21.8%） 113（24.5%）
54（52.9%）







































8（7.8%） 22（16.4%） 43（19.1%） 73（15.8%）
28（27.5%） 28（20.9%） 60（26.7%） 116（25.2%）
30（29.4%） 48（35.8%） 148（65.8%） 226（49.0%）
16（15.7%） 17（12.7%） 119（52.9%） 152（33.0%）
10（9.8%） 14（10.4%） 27（12.0%） 51（11.1%）
0（0.0%） 40（29.9%） 105（46.7%） 145（31.5%）
0（0.0%） 38（28.4%） 105（46.7%） 143（31.0%）
16（15.7%） 18（13.4%） 41（18.2%） 75（16.3%）
6（5.9%） 4（3.0%） 20（8.9%） 30（6.5%）
18（17.6%） 19（14.2%） 76（33.8%） 113（24.5%）
32（31.4%） 72（53.7%） 131（58.2%） 235（51.0%）
16（15.7%） 49（36.6%） 71（31.6%） 136（29.5%）
8（7.8%） 12（9.0%） 11（4.9%） 31（6.7%）
20（19.6%） 39（29.1%） 89（39.6%） 148（32.1%）
28（12.4%） 104（22.6%）
10（9.8%） 6（4.5%） 13（5.8%） 29（6.3%）
8（7.8%） 1（0.7%） 2（0.9%） 11（2.4%）
0（0.0%） 1（0.7%） 6（2.7%） 7（1.5%）
6（5.9%） 4（3.0%） 5（2.2%） 15（3.3%）
24（23.5%） 23（17.2%） 20（8.9%） 67（14.5%）




中学（102名） 高校（134名） 大学（225名） 全体（461名）
中学（40名） 高校（56名） 大学（104名） 全体（200名）
32（31.4%） 35（26.1%）
4（3.9%） 4（3.0%） 7（3.1%） 15（3.3%）
0（0.0%） 0（0.0%） 2（0.9%） 2（0.4%）
82（17.8%）42（18.7%）32（23.9%）8（7.8%）
34（15.1%） 101（21.9%）
18（45.0%） 7（12.5%） 11（10.6%） 36（18.0%）
6（15.0%） 11（19.6%） 17（16.3%） 34（17.0%）
51（25.5%）
0（0.0%） 11（19.6%） 24（23.1%） 35（17.5%）
16（40.0%） 14（25.0%） 14（13.5%） 44（22.0%）
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